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At modtage gaver til Museet er 
en glæde, selv om en donation 
undertiden er forbundet med et 
stort arbejde. Genstande skal ud-
vælges ud fra deres relevans for 
nutiden og fremtiden. De skal re-
gistreres, måske konserveres og 
udforskes. Endelig er hver eneste 
kvadratmeter i udstilling og ma-
gasin forbundet med udgifter til 
el, varme og rengøring.
 Ovartaci er i vide kunst- og 
psykiatriske kredse kendt som 
den patient, der i en menneske-
alder var indlagt på Psykiatrisk 
Hospital i Århus. Under kyndig 
vejledning af overlæge Johannes 
Nielsen fi k Ovartaci lov til at ud-
folde sine kunstneriske talenter, 
og han udførte en lang række 
spændende skulpturer og male-
rier, hvoraf de fl este er udstillet 
i Museet på Psykiatrisk Hospital 
i Århus.
Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet
Steno Museet gjorde sig ikke 
de store overvejelser mht. at 
modtage en gave, da lektor, dr.
med. Ursula Friedrich henvend-
te sig i april måned. Hun ønske-
de at donere et maleri af Ova r-
taci til Ste no Museet.
Frk. Ovartaci iført hvid hætte og højhæ-
lede sko. (Foto: Hanne Teglhus)
Frk. Ovartaci er et 212 cm højt 
oliemaleri af en meget langstrakt, 
slank kvindefi gur. Maleriet er ud-
ført på et afl agt, sammensyet la-
gen, der stammer fra hospitalet. 
 Der knytter sig ydermere en 
særlig historie til maleriet. Ursula 
Friedrich var ansat på den afde-
ling, hvor Ovartaci var indlagt. Da 
hun blev gravid, fulgte Ovartaci 
med stor interesse den forestå-
ende fødsel, og han forestillede 
sig, at Ursula Friedrich ville få 
en datter. Til Ovartacis skuffel-
se fødte hun imidlertid en søn, 
hvorefter han i frustration gav 
den nybagte mor et maleri. Hun 
skulle have en datter og fi k så en 
af Ovartacis egne “døtre”, “Frk. 
Ovartaci”, som han skrev øverst 
på maleriet.
 Ovartacis dyrkelse af det kvin-
delige kom ikke bare til udtryk 
i hans ønsker og malerier. Han 
klædte sig ofte i kvindetøj, og hans 
kunstnernavn, Ovartaci, kan ha-
ve være inspireret af ordet “ova-
rie”. Frk. Ovartaci skal nu kon-
serveres og senere udstilles.
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